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จัดล าดับชั้นความส าคัญของถนน 
ทั้งทางหลวงชนบทและทางหลวง
ท้องถิ่นตามลักษณะการใช้งาน
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ทางสายหลัก (Arterial Roads) ค านึงถึง
ความคล่องตัวในการสัญจร มากที่สุด




ทางสายย่อย (Local Roads) ค านึงถึง
การเข้าถึงพื้นที่ได้มากท่ีสุด
แนวคิดการจ าแนกสายทางแบบ Road Hierarchy
7
ในปี พ.ศ. 2556 กรมทางหลวงชนบทได ้
ด าเนินการในขั้นตอนที่ 1 คือ รบัฟังความคิดเห็น 
เพื่อหาปจัจยัในการวิเคราะหแ์ละคดัแยกสายทางใน 4 
จงัหวดัน าร่อง ซึ่งผลการรบัฟังความคิดเห็นที่ประชุม 
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เป้าหมายของการเดินทาง
 พิจารณาจากจ านวนจุดสนใจ Point Of Interest (POI) ใน
บริเวณสายทาง (ในรัศมี 1 กม.)
 เป้าหมายการเดินทางที่เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของกรมทางหลวง
ชนบท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว หรือ สถานีขนส่งหรือ ท่าเรือ หรือ 















- หมู่บ้านละ 850 คน
- ต าบลละ 8,700 คน







- ระดบัปริมาณการจราจร A : >10,000
B: 5,001-10,000
C1: 2,001 – 5,000













- จ านวนจงัหวดัที่ผ่าน จ านวนจงัหวดัที่ผ่าน > 1
- การเช่ือมทางสายหลกั เช่ือมทางสายหลกัอย่างน้อย 1 ด้าน และไมเ่ป็นทางตนั
- จ านวนอ าเภอท่ีผ่าน จ านวนอ าเภอท่ีผ่าน > 1 อ าเภอ
- จ านวนต าบลท่ีผ่าน - จ านวนต าบลท่ีผ่าน > 3 ต าบล (ทางสายรองกลุม่ 1)
- จ านวนต าบลท่ีผ่าน > 2 ต าบล (ทางสายรองกลุม่ 2)
- จ านวนต าบลท่ีผ่าน > 1 ต าบล (ทางสายย่อยกลุม่ 1)
4.การเข้าถึงชมุชน - จ านวนประชากรในหมูบ้่านที่สายทางผ่าน จ านวนประชากรในหมูบ้่านที่สายทางผ่าน








จ านวนจุดสนใจ (POI) > 1
จ านวนต าบลที่ผ่าน > 1




จ านวนอ าเภอที่ผ่าน > 1
ระยะทางไม่น้อยกว่า 8 กม.
จ านวนต าบลที่ผ่าน > 2
จ านวนต าบลที่ผ่าน ≥ 3
ระยะทางไม่น้อยกว่า 10 กม.
จ านวนอ าเภอที่ผ่าน > 1
จ านวนจังหวัดท่ีผ่าน > 1
มีการควบคุม





















































ที่ปรึกษาประชุมกับ ทชจ. ทุกสัปดาห์และจัดท าร่างแผนที่ต้นแบบ26 จังหวัด





• ทุก อปท. ในจังหวัดตรวจสอบร่างแผนที่ต้นแบบ/ให้ข้อคิดเห็น
• สทช./ทชจ. ตรวจสอบร่างแผนที่ต้นแบบ/ให้ข้อคิดเห็นในภาพรวม
ที่ปรึกษาน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาวิเคราะห์/ปรับแก้ 









ที่ปรึกษาร่วมกับ ทชจ./อปท. ในพ้ืนที่ ส ารวจ ตรวจสอบข้อมูลสายทาง
ภาคสนามในพ้ืนที่เพ่ิมเติม
ที่ปรึกษาวิเคราะห์คัดแยกสายทางตามหลักเกณฑ์ โดยใช้แผนที่ 
ที่ทันสมัย และแผนที่ที่กรมทางหลวงชนบทมีอยู่เป็นแผนที่ฐาน (Base Map)
1. จัดท าแผนที่โครงข่ายทางถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสายย่อย
ในแต่ละจังหวัด โดยแยกเป็นรายจังหวัด รายอ าเภอ และราย อปท.
2. จัดท าแผนที่โครงข่ายทางที่แสดงให้เห็นว่าถนนที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก ่
อปท. เป็นโครงข่ายถนนสายหลัก ถนนสายสายรอง และถนนสายย่อย
3. จัดท าแผนที่โครงข่ายทางที่แสดงให้เห็นว่าถนนที่ อปท. ก่อสร้างและบ ารุงรกัษา










ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท
